



S U S C R I P C I O N 
Bn Ins cficiuHB del periódico, donde ptiede 
h«ceree el pvgo liersoimlineute, ó en otro ea-
8 0 , euviHtido librnuza ó letra de fáeil cobro 
mi Sr. A'iro'uiffrudor de la CKONICA. DB VI-
ICOS Y CERBALES. 
No 06 "dt i i i l éu sellos de correos HÍ de niu-
gtioa ('tr» clHBd. 
PR1Í' IOS: 6 pesetas petneRtre en toda E s -
paña, J 10 en el tx t r»Djero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
8B P v B L I C A K K MADRID L O S H I E B C O L B S T SABADOS 
OFICINAS: P L A Z A D E O R I E N T E , NÍJM. 7, SEGUNDO 
A N U N C I O S 
6e reciben en la AdiuiniKtrncion del perió-
dico á precios convenciouHlea. La CBÓKICA 
DE VINOS Y CEn::AJ.E8 C H e n t a con m á s de 
cualroctenlos c o r r e u p o u s ^ h s, v es el periódico 
agrícola de m a y o r circulación en Eapaña, por 
cuyo motivo i o s i r ' r i c a n t e • y vendedores de 
maquinas, a bou OH, i i i P e c t i c i d a s , etc., etc., pue-
den pn>metei>e un é x i t o tatieínctorio de la 
publicidad de IH CRÓNICA, 
Pago adelantado. 
Año XIV. Sábado 10 de Enero de N U I L 1.359 
Solución á la cuestión social. 
Todo cuanto en España afecte poco ó mu-
clio á los intereses colectivos ó particulares 
preocupa la «tención pública; pónense en 
guardia los gobiernos, y se le da un color 
tan subido de punto, que ya peca de exago-
rade: pero cuando las víctimas fon los pro-
pietarios íigrícolas, entonces nadie se ocupa 
del enemigo y apenas son oídíis las quejas 
que lanzan aquéllos, cuando atacados en sus 
áltimas trineberns, no se consideran fuertes 
per sí solos para defenderse de sus agre-
sores. 
E l socialismo, que trae aterradas á las na-
ciones europeas, y que en cada uua de ellas 
tendrá por base la corsecución de diversos 
fines v olitícos ó no pelíticos, no representa en 
España más que 1H lucha entre e1 capital y el 
trabajo: la baoder" enarbolada en sus gene-
ralef manifestaciones llevadas á cabo recien-
temente es la de aumento de jornal y reduc-
«ión de horas de trnbajo. 
Estos acontecimientos tumultuosos ao 
Lnn tenido efecto más que en los puntos dou-
de hay establecidas industrias en mayor ó 
menor escala, cooperando las autoridades á 
que entre obreros y patronos haya una iute-
lígencia; pero protegiendo siempre más os-
tensibiemento los intenises de los últimos 
por considerar gr«ndi*s ; aijuici^s para el des-
arrollo d é l a industria el atender con prefe-
rencia á los que jefieud^o los primeros. 
Las clases jornaleras en los pueblos rura-
les no SJ han quedado atrás en esta lucha 
entablada, pero no la han llevado á cabo con 
ruidosas manifestaciones, sino lenta y pací-
ficamente, llegando más r.lládrt lo que los 
obreros industriales exigen á sus respectivos 
patronos en las ciudades populosas y princi-
pales centros fabriles. 
Wiiy sati^f- chos quedaríamos ciertamente 
los agricultores,si nuest' O-: operarios de cam-
po tntb> j « s e n ocho úpraej al día en todo el 
año, se^úu lo hacían mtes de instruirlos en 
aus derechos, sin enseñarles ninguno de BUS 
deberes, que es la docfrii-a con que los anar-
quistas vienen alimentando á las masas hace 
"veinte años. Pero como los que en España 
yiveu de la agiicuUurn. ya sea ejercitando 
sus fuerzas en el cultivo dü las tierras como 
brácefoSj ya percibiendo sus productos como 
propietarios ó colonos no son escandHÍosos, 
nadie se ocupa de los perjuicios que experi-
menta el agricultor con esta actitud hostil, 
pero mansa de los trabi jadores. análoga á la 
tumulfuMsa de los obreros. 
Estos, no onsiderando suficientemente re-
tribuidas las horas que los dueños de fábri-
cas ó talleres dedican diariamente al trabajo, 
solicitan en públicas m^nif-j'-tac^ues ganar 
más y trabajar menos. Aquellos, por idéntica 
causa, ya que no pueden exigir más jornal 
que aqiu l que en cada época del año señala 
la mayor ó menor necei-idad de brazos, se 
han puesto de acuerdo para disminuir las ho-
ras que deben dedicar á las faenas agrícolas, 
resultando que en cualquiera de ellas entran 
hoy el duplo de jornales, de los que comun-
mente se empleaban autes. Resulta de lo ex-
puesto, que ni el bracero del campo, ni 6} 
obrero industrial, encuentran compensado lo 
bastante su trabajo personal con el salario 
que reciben de los araos y patronos. 
¿Y siendo este en España el fu ndamento de 
la pavorosa cuestión social, no se ve clara la 
aolución al problema que tan difícil de resol-
ver se cousiJera por todos, incluso los go-
biernos? 
íái el asunto quiere resolverse tal como apa-
rece demostrado, claro es que no es fácil lle-
gar á un acuerdo, en atención á que del mis-
mo modo qu 3 los que cobran piden trabajar 
menos y ganar más, los que pagan desean 
^ue se trabaje más pagando menos. 
Pero considerando esta lucha bajo ei ver-
dadero punto de partida, cual es el que la re-
muneración esté en razón directa con el tra-
bajo del hombre, no hay necesidad de librar 
batalla alguna para que los beligorautes lle-
guen á tener un común acuerdo. 
Los agricultores, á quienes nadie ha escu-
ckadc, han sido los primeros que por sí solos 
van conjurando el conflicto á gusto y placer 
de sus trabajadores sin experimentar graudes 
perjuicios. E l que vive hoy á expensas del 
trabajo que dedica á faenas agrícolas, puede 
ganar cnanto quiera, porque en T e z de ejecu-
tarlas por cueuta del dueño de la finca, ó sea 
abonando el precio d e l jornal según la época, 
trabaje mucho ó poco, se ha adoptado el s i s -
tema de pagar á un tanto convenido la labor 
de cada unidad de terreno, por cuyo medio 
eaJa cual puede ganar diariamente lo que 
baste á llenar sus deseos; y como el propieta-
rio paga en razón directa al trabajo Jado en 
sus fincas, no se perjudican en este «tntiao 
sus intereses. 
Este mismo sistema deben establecer los 
patronos con los obreros industriales, y así 
ao tendrán é-ito-i motivos para quejarse pi- | 
dieudo aumento de jorual y reducción de ho-
ras de trabajo. 
Nada hay más lejos de l a equidad y la jus-
ticia q u e el pairará tanto por día; de este 
moco viene á ganar idéntico salario aquel 
que de buena fe se entrega con todas sus 
tuerzas al trabajo, y el otro que se hace el 
remolón y mañosamente deja pasar las ho-
ras ejecutando al fin de ellas la mitad de la j 
faeua hecha por el primero. 
Hasta sus puntos de moral é higiene tiene 
este sistema. El descanso del domingo, á 
la vez que es de precepto divino para que en 
ese día eleve el hombre su alma al Creador* 
es necesario al cuerpo para adquirir el vi-
gor perdido por las rudas fatigas de una se-
mana, conservando por más tiempo en buen 
estado su constitución física con ese descan-
so periódico. 
E l obrero, cuyo salario par día de jornal 
no es lo bastante á cubrir sus necesidades, 
mal puedeíliucer ahorros para en cada seis 
días dedicar uno al de-canso yjá la santifica-
ción de las fiestas. Mis si se le paga con 
arreglo á la suma de trabajo empleado, po 
drá hacer alguops aiiorros para cumplir una 
vez en la semana con lo que la moral evan-
gélica aconseja é imperiosamente reclama la 
higiene. 
Adopten los patronos industriales, como 
los propietarios agrícolas, este sistema para 
los trabajos que requieran sus diversas ope-
lacioues, y verán cómo en España se conju-
ra el socialismo sin necesidad de hacer uso 
de medidas de rigor que e n todo caso dan el 
resaltado contrario. 
L a generalidad de los obreros españoles 
son laboriosos, nobles y de sentimientos hon-
rados; y en tanto no se quiera abusar de es-
tas buenas cualidades, no hay temor alguno 
deque pioinuevan trastornos los que piden 
solamente trabajar á cambio de una remu-
neración que lef. permita cubrir sus precisa» 
obligaciones^ 
MANUEL LUCENA Y CASTILLA. 
Aguilar 1.° de Diciembre de 1890. 
En Medina del Campo. 
1,08 temas puestos á discusión en esta 
Asamblea, revisten importancia extraordi 
naria. 
L a presencia del Sr . Garaazo, en esta reu • 
nión, produjo entusiasmo indescriptible. 
El presidente de la Cámara Agrícola, se-
ñor Giraldo, exptno á la Asamblea en frases 
e'ocuentes los múltiples trabajos realizados 
desde su fundación, y lot esfuerzos hechos 
para crear un Banco Agrícola. 
E l Sr . Gamazo da las gracias por las con-
Bideracioues que merece á la Cámara, é in-
mediatamente enijiieza la discusión de los 
temas. 
E l primero es aprobado, siendo contestadas 
tfirmativamente sus proposiciones 
El Sr. Giraldo discute «1 tema segundo 
propouiendo: 
«Que los cónsules y agentes consulares de 
los puntos de importación certifiquen con 
| veidud respecto á la carga da cada barco. 
Que esta certificación se compulse con el 
resultado de las certificaciones de á bordo y 
del cargador. 
Que en caso de arribada forzosa de un bar-
co se compruebe debidamente la causa de la 
arribada. 
Que se reforme el servicio de aduanas y 
que se conceda intervención directa á los 
agricultores para impedir el fraude aduanero, 
como se ha hecho con la Sociedad Tabaca-
lera.» 
Así se aprobó por unanimidad. 
En la discusión del tercer tema, se presen-
tó una proposición para que se establecieran 
relaciones entre las Cámaras Agrícolas, res-
petando la autonomía de cada una, pero fi-
jando la conveniencia de celebrar Congresos 
agrarios de representantes de dichas Cáma-
ras. También se aprobó. 
D. Germán Gamazo saluda á los represen-
tantes que lian concurrido al acto. Insiste en 
la necesidad de posponer todo interés político 
á las necesidades de la clase agraria, y dice 
que, bajo las banderas de la protección na-
cional caben todas las significaciones políti-
cas. Enaltece el acto del gobierno conserva-
dor derogando la base 5.* Defiende con en 
tusiasmo las ideas proteccionistas armónicas 
con los intereses de toda la producción. 
Ataca la enorme contribución territorial, 
el impuesto de consumos, y excita la crea-
ción de. Cámaras Agrícolas. 
En los Estados Unidos, dijo, los labradores 
asociados han llevado á la Cámera 25 diputa-
dos protectores de la agricultura. Trabajaré 
sin descanso hasta conseguir que la Cámara 
española esté formada en buena parte por 
diputados convencidos de las necesidades de 
la agricultura. 
Todo el discurso del Sr. Gamazo fué inte-
rrumpido frecuentemente por los aplausos de 
la Asamblea, siendo al final objeto el emi-
nente jurisconsulto de una atronadora mani-
festación de entusiasmo. 
Estando c-encialmente unidos al Sr. Ga' 
mazo en su criterio de defensa para la agri-
cultura, y viendo reproducidos en gran parte 
los medios que há tiempo entregamos á la 
publicidad como único recurso de salvación 
para las abatidas fuerzas agrarias, la CRÓNICA 
se adhiere á lo acordado en la reunióu de 
Medina del Campo, y envía su modesto aplau 
so á la Asamblea. 
Ei cultivo dei aigoJóa 
Tienen que convencerse nuestros agricul-
tores deque desgraciadamente no existe más 
remedio para salvar la agricultura del estado 
anémico que padece que variar por completo 
toda clase de cultivo. 
Esto es unn verdad reconocida hace tiem-
po por la opinión pública, conocedora prácti-
camente de las innumerables causas que mo 
tivau y contribuyen al malestar general, y 
hoy ya próxima muerte de nuestra abatida 
agricultura. 
Existe, además de una razón económica, 
una razón física para convencerá los la lra-
dores españ des de la necesidad absoluta en 
que están de cambiar por completo el cultivo. 
La tierra necesita su descanso y exige tam-
bién, como otros agentes naturales, una con-
veniente y saludable variedad en sus distin-
tas aplicaciones, sean las que fueren. Desde 
que se conoce en España la agricultura, no 
se han variado ni un ápice el cultivo y labo-
res de unas tierras que, por fértiles que tean, 
tienen que estar hoy absolutamente esquil-
madas. 
Así -se explica que en esta misma región, 
que nosotros consideramos como la mas fér-
til de toda la Península, den hoy las tierras 
un 5 por 100 menos de cosecha que hace 
treinta años, en que no se verificaban las la-
bores agronómicas con el conocimiento y 
peifecciou con que hoy en general se practi-
can en todas las comarcas asimiladas. 
Do couliuuar por este camino, no eslá leja-
no el día en que los antes fértil-js campos se 
Conviertan en eriales arenosos. 
Y a algunos juiciosos agricultores, cono-
ciendo el error, se han apresurado á variar 
sus plantaciones, dando en esto una muestra 
de plaosible cordura que debían imitar sus 
demás compañeros 
L a sustitución del cultivo es en España tan 
precisa como el oxígeno á nuestros pulmo-
nes; ahora bien: hay que estudiar cuál ó cua-
les han de ser los productos más á propósito 
para establecerlos y alimentarlos en nuestro 
suelo, teniendo muy en cueuta su situación, 
tanto topográfica como climatológica, sin lo 
cual podrían cometerse errores muy lamen-
tables. 
Esto es tan importante y tan claro que no 
necesita demostración alguna, pues basta 
echar una rápida ojeada por las principales 
regiones de Es] ¡ña, para conocer en el acte 
la diferencia y situación hidrográfica de cl i-
ma, suelo, etc., que predomina en casi todits 
ellas. 
Así es que mientras en Andalucía,- por s a 
temperatura, pueden y se dan todos los pro-
ductos de la zona templada, "ii cambio en 
las Castillas ó en las provincias vasco-nava-
rras sería uua locura querer obtener al aira 
libre ciertos delicados frutos que, por-ejem-
plo, en Málaga se crían en ei campo espontá-
ueauiente, con una lozanía admirable. 
Para ¡as provincias andaluzas novemos 
producto más adecuado, aparte del tabac© 
que se da espontáneamente, qu-; el a lgodón, 
el gro, de l s cuales existen en la vega de 
Motril algunas hermosas plantaciones. Nin-
gún producto tan precioso y lucrativo como 
éste puede enaayar-.e en toda la parte meri-
dional de España con más fundadas esperan-
zas de éxito. 
E l algodón Islandia, larga seda que se da 
en Argelia y es de superior calidsd, tan bue-
no como el algodón de Australia, puede re-
colectarse fácilmente, no sólo en toda Anda-
lucía, sino en la riquísima región de Levan-
te, esto es, en Valencia y Murcia, «on segu-
ridad dj obtener positivo'i y pingües resul-
tados. 
Las plantaciones de algodón han hecho r i -
ca á la Andalucía Imn contribuido poderosa-
mente a! engrandecimiento de la colonia fa-
mosa de Argelia, dejan muchos miles de pe-
sos a los portugueses en sus islas de la cos-
ta occidenial de Africa ; y finalmente , ea 
Egipto, donde se cultiva en grande escala, 
van aumentando rápidamente los ingresos 
desde la ocupación britáaica, en que el cul-
tivo se hace con más iute.igencia y bajo me-
jor dirección. 
No necesitamos demostrar la incalculable 
riqueza que esta magnífica planta crea en M 
ludia Oriental y en los Estados Unidos de 
América, países que marchan á la cabeza ds 
i t das las naciones productoras de algodón. 
Ku Europa no existe el cultivo del algodóa 
propiamente dicho; sin embargo, en algunoi 
países, como Sicilia, se obtiene una insigni-
ficante cantidad, pero este cultivo no tiene 
importancia alguna. 
España es la única nación del viejo conti-
nente que cultiva el algodón, aunque tam-
bién bat-ta ahora «n muy pequeña escala. 
Es indispensable verificar grandes planta-
ciones de algodón en todos los terrenos aptos 
para el desarrollo de ese lucrativo textil qus 
nosotros consideramos couvenieute, no só le 
para Andalucía, Valencia y Murcia, sino tam-
bién para una parte de Extremadura, y aun-
que parezca absurdo, de Galicia y el terreno 
de vega recorrido por el Tajo y el Jarama en-
tre Madrid y Toledo. 
En tiempo de Carlos I I I se hicieron felices 
ensayos del algodón en la vega de Aranjuez, 
y si no hubiere sobrevenido al poco tiemps 
la muerte del Monarca, se hubieran llevado á 
cabo en aquel Real sitio y otros pueblos de la 
vega importantes pkmtaciones. 
Muchos creen que el cultivo del algodóa 
requiere uu suelo especial, y sobre todo ele-
vadísima temperatura para su desarrollo. 
Hay mucha exageración en tato. Cierto ss 
Crónica de Vinos y Cereales 
^ue como plañía sumamente dslicada nece-
üita de coustnuíe abrigo pnra uo [ierecer, v 
prluei^almeüte de abundantes aguas y tempera 
fura uniforme; esto es todo, pues como el al-
godón se siembra eu la primavera j se em-
pieza á recoger en el otoño, claro está, le co-
gen los meses más cálidos y bonancibles de 
todo el año. 
De manera que teniendo uu clima en que 
disfrute de una temperatura de 25 á 30 
frados, puede considerarse asegurado el éxi-
to, siempre que su plautación se haga con in-
teligencia/ pues como Uéiibu que practicarse 
labores muj profundas, exige del agricultor 
bastante y concienzudo trabajo. 
Con el cultivo del algodón en grande esca-
la, de manera que no solamente pudiéramos 
surtir á nuestras manufacturas, sino expor-
tar algo á Franela J Portugal, unido al cul-
tivo del ramio y el del tabaco, que más ó 
menos pronto tiene que concederae, veríamos 
cambiar en pocos años el estado económico 
social de España, hoy desgraciadamente pró-
xima á la ruina por falta de celo de los unos, 
juntamente con la negligencia de los otros, 
lus cuales, juntos j conscientemente, parecen 
frábajár para conseguir cuanto antes la rá-
pida desaparición de la nacionalidad espa-
ñola. 
J . TENREIRO. 
Hace cuatro ó ciuco años lo» valores se eo-
tizaban a unos tipos que producían crecido 
interés; d. sde entonces han venido subiendo 
de tal muerte que boj las obligaciones de fe-
rrocarriles, cuyo cupón está asegurado, se 
«otizan á ti.ios que no llegan á producir el 4 
por 1(J0. y lo^ valores del Estado, cuvo presu-
puesto 8rj liquidó con un déficit ef-ctivo de 
más de 100;jnilloue8 de pesetas, se cotizan á 
tipos qutí.^ó.llegan á producir el 5 por 100. 
¿Son es(ov^fípos sostenibles? ¿Resisten estos 
tipos un análisis? 
Los financieros activos, aquellos que por 
sus cuantiosos caudales dan el tono á los 
mercadfy se esfuerzan en demostrar que 
aquellos» ti pos deben subsistir, y apoyan su 
aíii mBcióu diciendo que el interés del dinero 
no puede pasar del 3 por 100; que la tenden-
cia general del interés del dinero es la b;.ja, 
y, por consiguiente, el ahorro ha de conten-
tarse con poco interés. Recientemente el emi-
nente economista Mr. Leroy Beaulieu ha pu-
blicado un profundo artículo eu apoyo de es-
te parecer. 
Wo |.atendemos oponer nuestra opinión 
enfrente de la de personas cuya reputación es 
tan grande en los círculos financieros, pero 
no renunciamos á exponer algunas objéoíd-
nes á sus asertos. 
¿Es cierto que el interés del dinero tenga 
marcHda tendencia en general á la baja? Para 
nosotros no. Que los Bancos de las princi-
pales descuenten á tipos bajos efectos de de-
terminadas personas, ó presten á los mismos 
tipo dinero sobre un corto número de garan-
tías no es suficiente prueba para decir que el 
ioterás drl dinero es b;.jo. 
Fijémonos, por ejemplo, en nuestro país. 
E l Banco de España presta al 4 li2 por 100 
«obre valores del Estado, y descuenta docu-
mentos que lleven lo que .se llama dos firmas 
clasificadas; pero ¿quiere esto decir que el 
dinero e^e barato? No, ni u.ucho menos. 
No nos fijaremos en esos pequeños comer-
eiantea ó industriales á quienes los usureros 
les prestan á razón de real por duro al mes, 
j que por cierto no son poicos en número. 
Fijémonos en la mayoría de industriales y 
«omerciautes, pregúnteseles qué facilidades 
tienen | ara que se les descuente un pagaré y 
á qué título sé les prestó el dinero; de seguro 
contestarán que difícilmente encuentran 
^uieu les descuente á 8 por 100. 
Fijémonos en los agricultores, y nos en-
contraremos con que en la mayoría de las 
provincias de España pagan intereses enor-
mes de las cantidades que toman en la época 
de la siembra para devolverlas en la de la re-
colección. 
Fijémonos, por último, en los propietarios 
urbanos, y veremos que fuera del centro de 
Madrid y Barcelona, los dueños de las demás 
tincas no encuentran prestamistas ni al tí por 
100, y que es muy común en mucha* provin-
cias los préstiimos en hipoteca al 8, 10 y 12 
por ICO. ¿Demuestra esto acaso que haya 
abundancia de dinero y que éste tenga que 
contentarse con poco interés? A nuestro jui 
cío no tan sólo no lo demuestra, sino que 
creemos que habiendo imls faeguridad en 
muchas de las clases de présUinos autes de-
talladas, que en los préstamos al Estado, ló-
gicamente pensando, el interés del papel del 
Estado debiera ser superior al interés que 
producen las hipotecas, por ejemplo. Y uo se 
diga que el papel tiene la ventaja de poderse 
liquidar cuando se quiera, ventaja de que no 
govan las otras clases de préstamos, porque 
si fuera verdad que hubiera sobra de dinero y 
falta de interés, la conveniencia del presta-
mista estaría en obtener colocación segura y 
á larga fecha. 
Pero es que el supuesto es falso, porque ni 
siquiera es cierto que los valores den escaso 
iuterés mas que para el pequeño ahorro. Los 
banqueros, los grandes agiotistas, han saca-
do del papel del Estado intereses enormes. 
Hace CUJÍ tro ó cinco años el 4 por 100 español 
estaba a (50, y, por consiguienU, pruducia un 
interés de 6,07 por 100; pero como el Banco 
de España pre^tuba sobre dicho valor los 4[5 
de su capital al 4 1[2 por lüU, resultaba que 
con 60 duros, por ejemplo, podían comprarse 
500 duros nominales, que costaban 300 du-
ros y producían al año 1U0 pesetas de iuterés, 
se llevaban al Banco eu garantía y éste pres-
taba sobre ellos 240 duros al 4 l i ¿ por 100, ó 
sean 54 pesetas al año. Así, pues, con los 60 
duros de capiLal se tenia eu el Banco 500 du-
ros de papel que producían 100 pesetas al 
año, de las que descontadas las 54 pesetas 
para el B<tnco, quedaba para el tenedor 46 
pesetas, o lo que es lo nn.-mo. su cap tai du 
60 üuro-> le pruducia mas del 15 por 100. 
Véase, pues, cómo al papel del Estado se 
le hacia producir grandes intereses, tan gran 
des, que se comprende la afición que ha ha-
bido hacia esta clase de negocios; se com-
prendera los e&fuerzos que ahora están ha 
cieudo los banqueros y grandes agiotistas 
para convencer al pequeño ahorro que ad-
quiera ésas masas de papel, de que muy a 
gusto se desprenderían á los tipos actuales. 
De manera que mientras predican á los 
demás que no pueden pretender sacar gran-
des intereses del dinero que hau ahorrado y 
les incitan á que lo empleen eu valores que 
sólo .'es produzcan 3 ó 4 por 100, ellos dan el 
ejemplo de que aun en estos tiempos pueda 
sacarse grandes intereses á los capitales. 
Bien es verdad que una cosa es predicar y 
otra dar trigo. 
Las reflexiones que anteceden deben ser 
sin duda de escasa importancia, cuando ni si-
quiera las han tomado en cuenta esos gran-
des financieros que viven predicando y pro-
nosticando la baja del interés; pero para nos 
otros, para el vulgo, cuya iuteligeucia no al-
canza las alturas de aquellos señores, bien 
valdría la pena de que las desvanecieran, 
con lo cual nos harían una obra de caridad. 
¿Cómo quieren convencernos si no, de que 
debemos comprar y guardar papel del Esta 
do, que no llega á producir el 5 por 100, si 
en nuestros coitos alcances tememos (pie el 
enorme déficit anual de los presupuestos pri 
ve; al Ministro de Hacieuda del gusto de pa-
gar el cupón en época no lejana? 
Estas son las priucipa|.e> objeciones de que 
hablábamos al principio y que esperamos ver 
desvanecidas por alguna de esas eminencias 
que ahora han dado eu decir que sobra tanto 
dinero que no se sabe qué hacer de él. 
Nosotros, en cambio, podemos asegurar, 
sin temor de que se nos desmienta, que son 
muchos los agricultores, comerciantes é iu-
dustriales que se darianconuu canto en los 
pechos y pagarían con mucho gusto uu 6 
por 100, si encontraran quien les prestara 
una pequeña parte de esos capitales que tan 
difícil es encontrarles colocación. 
Esta es la realidad; esto es lo que todos 
los dias puede observar cualquiera; lo demás, 
no pasa de puras fantasías inventadas para 
coger incautos; eu conjunto no son más que 
ardides para sacar el poco dinero que aún 




Ailoza (Teruel) 7 de Enero.—La cosecha 
de uva fué nula, la de aceite ídem de ídem, 
pues apenas si se ha cogido para satisfacer 
las necesidades del consumo de la loca-
lidad. 
L a cosecha de cereales fué, con corta dife-
rencia, tan pobre como las de viuo y aceite. 
Además, no hemos sembrado por no 
poder. 
¡No había llovido en veinte meses! 
En los dos últimos dias ha llovido, y con 
estas aguas podrá hacerse uua mediana se-
mentera, y como ya es tarde poco bueno po-
demos esperar de las semillas que tiremos á 
la tierra. 
Precio*: vino, á 5 rs. cántaro; aceite, á 50; 
trigo, á 32 pesetas cahíz; cebada, á 20; pata-
tas, á 4 rs. la arroba.—/. C . 
De Castilla la Nueva 
Valdepeñas (Ciudad Real) 7.—Por si gus-
ta publicarlos en su periódico, le incluyo no-
ta de los precios que rigen en este mercado: 
Vinos, de 12 á 15 rs. arroba los tintos bue-
nos, y de 10 á 12 loa blancos; aceite, á 50 rs. 
arroba; patatas, á 4; candeal, da 40 á 41 rs. 
la fanega; cebada, á 28.—Un suscripíor. 
De Castilla la Vieja. 
Medina del Campo (Valladolid) 6.—A 
mercado de anteayer entraron 3 500 fanegas 
de trigo, detallándose de 40,50 á 41 rs. las 94 
libras. 
De centeno se presentaron á la venta 40 fa-
negas, 600 de cebada y 500 de algarrobas, co-
tizándose respectivamente de 27,50 á 28, 27 a 
28 y 26 á 26,50 rs. fanega. 
Por partidas le ofrece el trigo á 42 rs. las 
94 libras sobre wagón, habiéndose hecho las 
últimas ventas á 41,50, precio que acusa nue-
va alza. 
Animadas las compras, tiempo de nieblas 
y bueno el aspecto de los campos.—J/. B . 
Pozaldez (Valladolid) 7.—Los sem-
brados van naciendo regularmente. 
E l alza el trigo, que so paga á 41 rs. y con 
tendencia á subir más; el centeno, á 28; ce-
bada, de 27 a 28, así como las algarrobas; 
garbanzos, de 90 á 140; harinas, á 15, 14 y 12 
reales la arroba por primeras, segundas y ter-
ceras clases respectivamente. 
Los vinos nuevos dan regular juego; se 
han vendido 4.000 cántalos de blanco y tinto, 
fluctuando los precios de ambas clases entre 
11 y 13 rs.—El corresponsal. 
* * « L a N^va del Rey (Valladolid) 7.— 
Muy animados los negocios de vinos y ce 
reales, revelando firmeza la cotización. 
De trigo se han veniido 2.000 fanegas á 40 
rea es las 94 libras, y de viuo baen número 
de cantaros á los siguientes precios: blanco 
nuevo, á 12 rs.; tinto nuevo, de 14 á 15,50; 
blanco viejo, de 14 á 80, según clase y edad 
del caldo. 
Las harinas, á 15, 13 y 10 rs. la arroba. 
—Un suscripior. 
Flores de A v i l a (Avila) 7.—Des-
pués de los intensos fríos, se ha suavizado la 
temperatura, lo pue es conveniente para que 
adelanten los sembrados, que están muy re-
trasados, así como se nota que no nace lo 
sembrado últimamente. 
E l trigo, de 36 á 37 rs. fanega con tenden-
cia al alza; centeno y cebada, de 27 á 28; al-
garrobas, de 26 á 27; garbanzos, de 100 a 160. 
—El corresponsal. 
Cevico de la Torre (Palencia) 7.— 
Eu la anterior semana se han contratado va-
rias partidas de vino nuevo al precio de 10 
reales cántaro; de añejo también se han ven-
dido pequeñas cantidades de 7 á 8. 
Coa las lluvias y el tiempo suave espera-
mos adelanten los sembrados, y crea üd . que 
bien lo necesitan, pues están retrasadí-
simos. 
Se ha animado la demanda de trigos, ha-
ciéndose operaciones de 38 á 39 rs. la fane-
ga, lo cual se atribuye á la elevación arance-
laria. 
¡Dios bendiga al gobierno conservador y le 
haga comprender la necesidad de seguir ha-
ciendo las demás reformas que demanda el 
pueblo agrícola! 
L a cebada, á 27 rs. fanega; centeno, á 28; 
yeros, á 30; avena, á 17; alubias grandes, á 
70; habas, a 34; garbanzas, á 160 los superio-
res y 130 los regulares; harinas, á 14,50 rs. 
arroba las primeras clases y á 13,50 las se-
gundas.— Un suscripior. 
x * * Becerr i l de Caupos (Palencia) 6.— 
Satisfechos los labradores por la reforma 
arancelaria y el temporal de lluvias que favo-
rece nuestoa campos desde que entró el nue 
vo año. 
El trigo á 38 rs. fanega, pero es indudable 
que conseguirá mejora de precio; la cebada, 
á 28. 
El viuo á 9 rs. cántaro.—Hl corresponsal. 
feieteiglesias (Valladolid) 5.—Una 
pequeña alza eu los precios de los trigos á 
consecuencia de la subida de los aranceles y 
uua completa paralización eu los negocios 
sobre vinos, cuyos precios son puramente 
nominales, son en cuanto al mercado las úui-
Cas novedades que aquí ocurren. 
Pero existen y muy grandes en caanto á 
otros intereses, causando honda preocupa-
ción á estos labradores. 
liase presentado en el ganado mular, ha 
hiendo empezado por la labranza de D. Pedro 
Juárez, una enfermedad q-ie se propaga rá-
pidamente por el ganado, cusaudo sensibles 
bajas y cuantiosas pérdidas á los propie-
tarios . 
Se presentó el primer caso el día 25 del pa-
sado Diciembre , y hasta la fecha son ya 
ocho los ocurridos en la cuadra del citado 
Sr. Juárez, de los cuales han sido mortales 
tres, y ofrecen muy alarmante aspecto los 
restantes. 
La enfermedad no presenta síntomas para 
poderla caracterizar, pues ni existe fiebre, ni 
se nota alteración en las funciones, ni lesión 
en el organismo. 
Todos los días ocurre algún caso y no solo 
los prácíicos, sino las personas facultativas, 
desconocen el padecimiento. 
La autopsia de los animales muertos no ha 
dado tampoco luz ninguna. 
Lo único que se advierte es que las caba-
llerías no pueden permanecer mucho tiempo 
de pie, sobreviniendo el fallecimiento en po-
cos días. 
Presentan buen apetito y se las alimenta 
bien. 
A pesar de que se ha aislado al ganado en-
fermo, se teme fundadameute que el conta-
gio tome mayores proporciones y canse un 
verdadero conflicto eu este pueblo, y quién 
sabe si en esta comarca. 
Se ha puesto el hecho en conocimiento da 
la autonda l superior de la provincia, y se 
agradecería á ü d . , señor Director, lo hiciera 
público en su popular periódico, por si algu-
na persona entendida puede dar algún dato, 
Teueinos una hermosa temperatura J 
abundantes lluvias, uu verdadero o toño . 
— D . A. B . 
De Cataluña, 
Arbós (Tarragc na) 5—Si se diera UM vota 
de confianz-t a la Administracióu de Cjrreog 
por sus b>ienos servicios, sería hacer reven-
tar de risa al pueblo sério; hace no -é cuán-
tos días que no recibo su periódico, f dt >mió-
me otros también, conatándome que sáíeu da 
las administracioms con regulandn!. Qué» 
mo pagan el timbre ustedes? pues no sienda 
así, de ningún modo sa explica la mala aá-
ministración. 
Decía en mi anterior que le notifbaría ol 
estado de las industrias, pero no me atrevo á 
dticir nada de ellas, porque su estado es el 
más triste que se |)uede presumir: los traba-
jadores industriales se levantan tempranito 
para comenzar su jornal, y llegan al medio 
día sin que nadie les proporcione una pese-
ta de trabajo, y si [ior desgracia el martillo 
ú otro instrumento funciona, nadie cobra, 
porque nadie puede pagar; nuestros estable-
cimientos se han convertido en sepulcros, 
sólo con la diíei\ ncia que los habitantes do 
los sepulcros no tienen pregonero ni inves-
tigador de pagos, cuando nosotros, aun 
cuaudo to lo el mundo se muera de hambre, 
la injusta contribución no respeta nada y sa 
exige por adelantado. 
Los vinos encalmados y á bajo precio, puea-
son pocos los que se pagan á 20 pesetas loa 
120 litros.—/ M. C. 
B i r eloaa 7.—Encalmndo el merca-
do de vinos, pagandos-í lo-i vinos preparados 
para embarque, marcas superío-es, de 30 á 32 
duros la pipa á bordo para Cuba y á 38 pava 
el Río de la Plata. 
La importación de alcoholes industriales 
ha sido regular, y como les precios están 
sostenidos ha decrecido la demandn; las cla-
ses alemán '8 y suecas se cotizau de 99 á 104 
pesetas los 100 litros con envase eu almacén. 
Escanea el alcohol de vino, cediéndos e de 8S 
á C0 pe-etHS M U envase. Los alcoho'es iu lus-
triales tienen 40 grados y los de vino 35. 
Los ac.dttH al anzan los s i g u i e u t t S precios: 
de Anda'ucía, de 21 '75 á 22 duros la caiga de 
115 litros; dé T .rtosa, de 22 50 á24. 
Siguen niejorando los trigos valiendo: 
candeal de Ost i l la , de 15,50 á 15 "75 los 70 
litros; ríe S güeíiza, de 14.75 á 15; dti Aragón, 
de 15 á 15,50; del extranjero, á 15,'75 pesetas 
los 55 ki os por Azimc, Bessarabia Teodosia 
y Kricl : , habiéndose recibido últimamente 
més de 7.000 toneladas. 
La cebada, de 7,50 a 8,25 pesetas los70 li-
tros, y el maiz, de 10,25 á 11,75, según clase 
y procedencia; habas, á 9,25 las de Italia, J 
de 15 a 16,50 las de Mahón 
Las harinas, de 16 á 17,50, y 15,50 á 16,50 
pesetas el quintal.—£7 corresponsal. 
De Extremadura 
Mérida (Badajoz) 8.--R1 aspecto de loa 
campos ha mejorado con las últimas lluvias; 
la situación del ganado sigue siendo mala 
por la escasez de pastos. 
Precios corrientes sobre wagón: trigos, de 
38 á 39 rs. fanega los blanquillos, y de 42 á 
43 los rubios; cebada, á 25; avena gris, á 20; 
habas, á 40; garbanzos, de 80 á 88 las ciases 
corrientes y á 100 los gordos; iunas, a 72 rea* 
les arroba las finas extremeñas; de 54 á 60 
las corrientes, y á 52 la larga basta; viuo tin-
to, á 12 rs. ía arrobii; id. blanco, de 10 á 11; 
aceite, á 42 rs. la arroba - EU corresponsal. 
q*^. Aldeanueva del Camiao (Uaceres) 
6.—Hemos tenido benéficas lluvias, las que 
se han recibido con viva alegría. 
Muy animado el mercado de ganado de 
cerda, habiéndose vendido más de 1.000 ca-
bezas á los siguientes precios: con peso de 6 
á 8 arrobas, de 36 á 38 ra. una, cou peso de 8 
á 10, de 40 á 41; de 12 en adelante, de 42 a 44. 
Precios de los demás artículos: trigo, de 4# 
á 42 rs. fanega el de Castilla, y de 38 a 40 el 
del país; centeno, de 36 á 38; cebada, de 34 á 
36; garbanzos, de 80 á 100; habas, de 60 a 6ó; 
Crónica de Vinos y Cereales 
castañas secas, de 20 á 23; harinas, á 18, 17 
-T 16 rs. In arroba por primeras, seguudas y 
terceras clases respectivamente; vino, de 12 
á 14 rs. cántaro el añejo, j de 10 á 12 el uue 
yo; aceite de la actual cosecha, de 58 á 62 
reales el cántaro; id. riejo, de 68 á "70.—til 
corresponsal. 
De Navarr» 
Lerln 6 —Pocas teces, á una compra de 
importancia hecha con destino á la vecina 
República por una casa exportadora, ha se-
guido cou tal constancia el inusitado movi-
miento que se advierto en el negocio de vi-
nos; no hay semana que no se despachen 20 
á 3U carros, y además los cargueros carbo-
neros que fiivorecen esta plaza; así pues, no 
88 de extrañar que haya sali lo la mitad de 
esta bodega, y nue dada la buena disposición 
«n los propiet;.. ios de no alterar el precio de 
nueve reales á que se inició la campaña, y la 
señalada ventaj'i que las sociedades de arras-
tres hatyju al comercio, poniendo el vino so 
l>re Vügón á medio real cántaro, se espera 
íácil colocación á todas las existencias. 
Igual animación se observa en el mercado 
de gramos acaparáudose cuanto se ofrece á 
19,14 y 10 rs por el robo de trigo, cebada y 
avena rcS| ectivamente. 
S:gue el tiempo seco, j los sembrados tar 
dan demasiado á nacer.— El corresponsal. 
De Valencia. 
Alicante 5.—La exportaeión de vinos por 
Muestro puerto es corta, después de laa fuer-
tes partidas que se enviaron á Francia. 
Las noticias de Cette son poco halagüeñas 
para las casas extractoras, pues en dicha 
plaza abunda extraordinariamente la mercan-
cía, y hasta que no disminuya no creo reuaz-
Ta la actividad en las compras, ni en la tx-
portacitin. 
Los precios son bajos en las bodegas de 
esta provincia. 
Kl trigo de Extremadura, se cotiza de 13 á 
IS/ZS pesetas los 55 50 i.tros; el de Audalu 
cía, de 12.25 á 12,75; los del extranjero, de 
27,50 a 27,75 pesetas el saco de 100 kilos; 
maíz, a 7,50 pesetas la fanega; cebada, de 28 
á 2 9 pesetas el cahíz (4,50 fanegas) si es del 
país, y de 27 a 28 si es extranjera; harinas, á 
40, 3JJ 3 37,50 pcnetas el saco; trigoa, de 9 á 
10 pesetas los 50 kdos; cañamos, á 94 y 98 
po«etaa los 100 kilos; patatas, á 4 peaetas los 
•50 kilos las do Villeua, y á 4,50 las de la 
Háuclia; aceite del país, de 15 á 16 pesetaa los 
14,4U kilos; id. de Andalucía, de 13 50 á 14; 




Cümpos infectados quemando las plantas ata-
cadas en el mismo terreno, para detener una 
temida expansión: el quemar el rastrojo y un 
cambio de cultivo pueden evitar la renova-
ción del mal al uñ.o ó estación posteriores. 
Yo también creo que una rotación á largo 
período, do modo que el trigo vuelva lo mas 
tarde poeiüle sobre el mismo torreuo, uea 
bastauto favorable pura evitar la iuvumóu del 
insecto. 
Quizás un estudio detallado de su biología 
poura procurar a lu ciencia un remedio pura 
impedir la reaparición de ta plag».j ^ ; 
E . KJCCUETTI. 
N O T I C I A S 
8 
que ataca las raíces del trigo 
Así como la viña tiene la filoxera, quo le 
ataca laa raices, laa destruye y con ellas la 
planta, también el ti igo tiene su afidio, que 
\ i daña las raices y le conduce á la muerte. 
T a en primeros do Mayo en territorio de 
Bérgamo, y especialmento en Üsio-Sopra, 
Osio Sulto, Mariano, Lévate, se noté que al-
gunos campos en \OÍ cuales so cultivaba 
f\ trigo, se ponían mustias las tiernas plan-
tas, tornábanse amarillas, y ?pocos días des-
pués ae recaban, quedando en su lugar las 
demás hierbas. Examinadas ¡as raices de las 
plantas que sufrían, so las encontró infecta-
das de insectos parecidos á piojos, á los cua-
les es debida la causa de la enfermedad y la 
pérdida consecuente de los pies del trigo, ya 
que tales insectos so encuentran tan solo 
aderen tes á las raices de esta planta, ó j 
á las do otras plantas cultivadas y 
táneas. 
Estos insectos son de color amarillo ana-
ranjado, de forma ovoidul cuasi efcférica, tie-
»en dimensiones variables, dos milímetros 
de longitud por término medio. 
Vsn siempre acompañados de la presen 
tia de hormigas, lo quo caracteriza el grupo 
a que pertenecen, ó sea el de los aíidios, á 
cuyo grupo pertenece también la misma fi-
loxera vaotratrix. 
Y como la plaga, desde el momento que 
lué notada, ha ido acentuándose más hasta 
hoy, lesolví estos úl l imcs días mandar á l 
tatacióu entomológica agraria de Florencia 
«IguuMH plantas infectadas, al objeto de sa-
ber sobre el particular el parecer ilustrado y 
L a mayoría de loa senadores elegidos úl-
timaouute en Francia son proteccionistas. 
E l comercio de Sevilla está dispuesto á 
emprender obras importantes, sin reparar en 
sacrificios para mejorar las condiciones del 
Guadalquivir, á fin de que puedan navegar 
por el mismo los vapores de mayor porte. 
El Instituto Agrícola catalán de San Isidro 
se dispone a elevar una expasición al Ayun-
tamiento de Barcelona, pidiendo rebaja en los 
derechos de consumos. 
«ienliüco del profesor Targioni Tozzelti. Esto 
eximio profesor no tardó en comunicarme 
íjue se trataba do un afidio radicícula del gé-
uero-Tychea. Añade que no se conócela for-
ma alada de este alidio, y que él tampoco la 
ha encontrado. V.u cuanto á la especie, es de 
seguro comprendida éntrela Tryckea I r i v i i l i s 
•ie Passeriui, y !a Trycheagramints de Koch; 
pero son, á la Verdad, tales las descripciones, 
que no permiten formar juicio alguno. 
E n cuanto á loa remedios, añade Targio-
ni, no me parece poder presentar alguno 
•práctico y eficaz, como no sea corregir los 
El ganado mular, tan necesario para el la-
boreo do las tierras, es invajiao cu Sieteigie-
sias (Vuiiadolid) por una enfetmeaud uceco-
uociau y que causa üaslautes vicliuiu:. 
Los labruüores eaiau alarmados cou esto 
nuevo azole, y urge que los pioíeaorcs Veto 
riuarios estudien dicnu afección é luüiqucu 
los remepios, si es quo exioleu. 
lica^ecio a los siulomus y curso do la nue-
va enf.rmed'id, veaso la caita de nuestro 
ilustrado currespuuaal do íjicCeiglcom* que 
publicamos cu oiro lugar. 
Do l a Correspondencia de óspaña: 
«Eatuu en uu error, si uo ea que pretenden 
imagiuctr argumentos, que no lo son, contra 
el gobierno, los que supouon que Francia 
Cierra a uuestros vinos la íronicra por la re 
forma araucelaria úaimamento decretada., 
»Nada do eso. Las medidas proteccionistas 
decretadas recieutemoule recaeu sobre articu 
los que no están luc.uidos en el tratado cou 
Francia, y no afectan poco ni mucho a nuee-
tras relaciones y compromisos comerciales 
cou esto país. No es, pues, el de la conducta 
proteccioniata de Francia frente á España en 
la caestión de los vinos, argumento alguno 
contra las últimas disposicunes proteccio-
nistas o pañolas. 
>Y en cuanto á la conducta de España, el 
rigor de las tarifas sera para los quo asi nos 
traten, y la generosidad de las compensacio-
nes para quienes las tengan cou España. Lo 
quo no se repetirá bajo esto gobierno ni bajo 
otro alguno quo presida el Si. Cánovas del 
Castillo, sera ceder de baldo uuestros merca 
dos y entregar nuestra producción al extran-
jero. Eso se ha concluido. Y más generoso 
será el gobierno cuando trate con aquellas 
naciones que mas lo sean con España, no 
consintiendo jamás, como antes ha sucedido 
y lamentamos ahora las conr-ecnencias, que 
por empeños de escuela mal entendidos venga 
á perjudicarse toda la riqueza nacional.» 
Efectivamente, la subida de los derechos 
arauc-larios á los trigos y harinas, no puede 
perjudicar á la riqueza vinícola, pues precisa 
mente las naciones que nos llevan nuestros 
caldos, como Francia, Inglaterra y otras, no 
son países exportadores de trigos y harinas, 
sino todo lo contrario, importadores do estos 
artículos. 
Rusia y los Estados Unidos nos inundan 
de trigos, y no nos llevan vino porque impo-
nen a esíe caldo uu derecho arancelario que 
uo baja del 100 por 100. 
Tampoco la subida del arancel para los al-
coholes ha do perjudicar á ninguna riqueza 
española, y en cambio ha de hacer muy difí 
cil el fraude de los vinos y dar vida á la in-
dustria alcoholera do la uva. 
Tiempo es ya de que España sepa proteger 
sus |iroducciones y no ajusto tratados de co 
mercio tan ruinosos como el de Alemania, 
Süecia y Noruega y otros muchos. 
Se ha constituido la Diputación provincial 
do Ciudad Real , nombrando presidente á 
nuestro ilustrado colaborador Sr. Rlvas Mo-
reno, bien conocido por sus trabajos en pró 
de la agricultura nacional. 
Dicho nombramiento ha sido muy bien re-
cibido. 
Por el Ministerio de Fomento ha sido acep-
tada la finca denominada FaragüiL alio ó del 
Marqués para la instalación de la estación vi-
nícola do Granada. Con el fin de que la orga-
nización de este nuevo Centro responda á los 
adelantos de la época, SM ha dispuesto que 
aut s do formular el proyecto de instalación, 
pase su director, Sr. Pasquan, al extranjero 
por termino de un mes, para visitar los prin-
cipales establecimientos de la misma natu 
raleza. 
Escriben de Argecilla, que en aquella co-
marca sigue el tiempo crudo y con fuertes 
hielos, pero que la esperanza de los labrado-
res renació con la desaparición de la sequía, 
encontrándose hoy los campos regulares. 
Las escasas existencias de vinos en Arge-
cilla no tienen compradores, lo cual no su-
cede en los pueblos inmediatos, donde se co-
tiza el vioo á varios pero regulares precios. 
Como consecueuciade las recientes lluvias, 
escriüon do Barüaatro, el tiotupo ha mejo 
rado notab emento, favoreciendo la salud pú 
bhca amenazada do grandes quebrantos por 
los filos de los días paaados. 
Los labiadoies se muestran satisfechos, 
creyendo que la seuieutera germinará eu 
buenas condiciones. 
También en Extremadura y Castilla la 
Vieja ha llovido. 
Do la K i o j a Alta nos dicen que oí miérco 
les Último cajo una buena evada. 
Dicen de Malaga: . j 
<.No basta que íilattl^uen las ¿<asas de Ma-
laga, picseuiaudo eu ios morcados las do 
California como si fueran de eettu ciudad, ni 
que en oíros mercadus sean suplantada» con 
engallo las ricas naranjas de nuestra provin-
cia, siuo que también siguen íulstficaudo el 
vino do Malaga Cou perjuicios do uuealiu eX 
portuciou.» 
be íaisiüca eu Francia y eu Cataluña, sin 
que hasta ahora so haya puesto coto a este 
abuso. 
Una vez más damos la voz do alerta. 
Dicen doi Pirineo quo el frío es desdo buco 
algunos uiatt intensísimo. Hasta tal punto 
bau caído IUS nieVes souro las cumbicS y Va-
lles, quo el puerto do Volate so halla casi lu-
tranailab.e, asi Como también vunos puntos 
del liaztau. 
Los puertos del Roncal y Runcesvulles, so 
hallan también casi cerrados a la circulación, 
y no lardara inucno en estarlo ol do bun Juan 
de Pío de Poi t. 
E l Diario del Go/nsrCM j»uoiica un tolegra 
ma í o c n a d o eu la H a o a n » , diciendo quo los 
fabricante t de vinos urt iüc ia ics siguen u s a n -
do marcas do eX^oi iadoie i catalanes. Adado 
el telegrama que so esta organizando una 
protesta contra la real orden saapendiendo la 
extonsiou do las marcas , , 
L a J u u t a provincial del censo do V a l e n c i a 
ha declarado bleu formado el censo especial 
de aquella pamara do Comercio, ol cual com-
prende líi.UuO o.octores. 
Como conaccueucia do ello, en la p r ó x i m a 
legislatura e l eg irá dos diputados en viata do 
que iu ley le autorua para nombrar uno por 
cada 5 UUU oledores . 
L a recaudación habida en los cinco pri me-
ros meses del año económico actual, se elevd 
a l a cifra de 54.882.010 pesetas, y en igual 
período dol anterior importó 53.340 287. 
Diferenciado más eu 1800, 1.541.723 pe-
setas. 
Han excedido los ingresos por Aduanas 
eu los cinco primeros meses del actual uño 
económico, de lo consignado en prosupucs-
tos eu la suma de 550.~60 pesetas. 
Si eete exceso ocurriera en las demás con-
tribuciones y rentas, otro sería del que es el 
ehtado del Tesoro; pero desgraciadaments no 
sucede a>í1 y lo que es menester que no so 
resientan los iagresos por la expresada rea-
ta de Aduanas, con la elevación do las tari-
fas en determinados artículos quo ha empe-
zado á regir el l.0 del mes actual. 
Eu los cinco primeros meses del actual aña 
económico, lo ingresado por derechos de im-
portación do aguardientes alcanzó la cifra da 
G.Ü49.158 pesetas, que acusa uu aumento con 
los ingresos por el mismo concepto, y ea 
igual peí iodo del año económico anteiior, da 
255.130 | osetas; los derechos que devengaron 
los trigos en dichos cinco meses del año ac-
tual, ascendieron á 4.261.027 pesetas; los de-
mas cereales 1.92(5.050, y las harinas "705.525. 
So acentúa ol movimiento de alza en l o s 
mercados de trigo, reinaudo en muchos de 
ellos baataute actividad. -
En Medina dol Campo se ha pagado ya c o -
rrionti inente á 41,50 reales las 94 libras, p o r 
partidas; en Pozáldez, a 41; eu L a Nava del 
Roy. a 40; en Rioseco, de 39 a 40. 
Los pueblos productores bendicen la refor-
ma arancelaria y deseaa que el gobierno siga 
traduciundo en disposiciones legales las me-
didas quo tiene solicitadas pura conjurar l a 
horrible crisis que arruina nuestras c o -
. i | < 
C A M B I O S 
gobro p l a z a s e x t r a s i j e ^ 
c 
D Í A 9 K 
París á la vista 
París 8div . . .O.. 
Londres, a la vista (lib. ester.) p t a » . 
Idem tí d[V. (idem) id 
Idem n ÜU div, (ídem), .id . • . Oĵ Ofl 
Idem a 90 dif. (ídem) 
Llamamos la atención á uuestros suacr p-
tores sobre el anuncio que insertamos or. l a 
plana correspondiente A los vintcuUores% \ ara 
lacerles conocer el Desacidificaaor p e t ex-
celencia que da tan seguros resultados con-
tra el afrio y ácido de les vinos. 
Rujo la dirección del Sr. Gurria ha empe 
zado a funcionar la escuela 0 6 pontos agríco-
las en la Granja Escuela exp^nmenial do 
Barcelona, rigiéndose para el plan de estu • 
dios por el reglamento dol Instituto do Al-
fonso X I I , do 14 do Octubre do I8S7. 
Más felicitaciones al gobierno por la refor-
ma arauoelarii: ^ j 
«Seoilla 3.—La Liga Agraria do Sevilla 
agradece al gobierno de S. M. la [rotocción 
dispensada a la agricultura nacioual en el 
real decreto de 24 do Diciembre.—El Presí-
dante, Vázquez.» 
También algunos diputados provinciales 
de Avila y los ayuntamientos de Tarragona 
y de Orgiva, folicitan con igual motivo al 
gobierno en expro^ivon M-'irniinus. 
Según ol estado quo pitüüen la Gacela, el 
importe de la denla flotante era en 1,° del 
mes actual, de 285.350.000 pesetas. 
Do esta suma correspondo á la deuda flo-
tante contraída en el ejercicio corriente, la 
suma de 15.350.000 pesetas. 
Eu el mes de Diciembre no ha tenido au-
mento ni disminución 'a expresada Deuda. 
Eu el año último so han expedido por la 
estación de Ai évalo '795 wagones do trigo y 
centono y 5.000 fanegas de garbanzos. 
Durante la última semana so han exporta-
do por la estación do Valladolid 28.770 arro-
bas de harinas, cotizadas á 13,50, 13 y 12 
reales por primeras, segundas y terceras cla-
ses respectivamente. 
L a recaudación obtenida durante el mes 
de Noviembre último, por los conceptos que 
corren á cargo do la Direccióu general de 
Contribuciones indirectas, ascendió á la su-
ma de 9.681.525 pesetas. 
E n igual mes del anterior, los ingresos im-
portaron 9.781.128, resultando, por consi-
guiente, una diferencia de meaos en 1890 de 
99.603 pesetas. 
Se arrienda una bodega para elaborar T i -
nos, propiedad del Sr . D. Manuel Castella-
nas, sita en el término de Puebla Almoradiel 
(Toledo), sobre el camino real que va á la es-
tación de Villacañas. Contiene envases da 
madera para hacer 20.000 arrobas de vino 
con todos los útiles necesarios de prensas. 
Lombas, estrujadoras, etc., etc. 
Para tratar sobre el arriendo, dirigirse al 
citado I). Manuel Castelltinos, en Quintanár 
de la ürdea . 
Fábrica de telas istálicas 
C R I B A S Y C E D A Z O S 
SEDAS DE ZURICH Y FRANCESAS 
CORREAS Y MÁQUINAS AGRl C U S 
AMLY MOMT Y 
Z A K A Gr 0 5 5 A. 
A los vinicultores 
E l quedesee comprar la mejor tabla de re-
ble para cubería, dirigirá, a D. Victoriano 
Echcvarri, de Ülazagutia (Navarra.) 
GRAN k S M L E C m T G 
DE 
AIIBOIUCÜLTURA, FLORICULTURA Y S f l O S É B 
de L . B A C A U D , h o r t i c u l t o r . 
Paseo de Torrero (Z \ B A. G A.J 
Grandes premios de honor y de mcsüo en carias 
¿imposiciones. 
Cultivos especiales en grandes cantidades 
de ¿rbules frutales y de adorno, árboles uara 
paseos y carreteras, planteles varios por la 
repoblación de los moutes. 
Vides Americanas de producción directa 
y porta ingertos, las más vigorosas y mas ra-
sieteutea a la filoxera. 
Exportación para todas las provincias da 
España y del extranjero. Confianza j esmero 
en envíos. Uemite sus Catálogos íranooa 
por correo á quien los pida. 
M I L D E W 
Antracnosis y Hielos tardíos 
Inatruccionos prácticas para combatir es-
tos tres enemigos de la vid, publicadas en 
Mayo de 1886 por la CRONICA. DE ViNOS 
Y C K K K A L K S . 
Los pedidos al Sr. Administrador de esta 
periódico, Plaza de Oriente, núm. 7. 
Precio do cada ejemplar, 25 céntimo* (U 
peseta. 
líttp. de E L L I B E R A L , Almudena. » 
Crónica de Tinos y Cereales 
S A L A B E R T Y 
C O N S T R U C T O R E S . 
C O M P A Ñ I A 
^BARCELONA 
l.08 premios en los concursos Badalona (Barcelona), Epüa (Zaragoza), Sagunto 
(Valencia), Reus (Tarragona) y ÉBÍCO primer premio en el de Tudela (Navarra.) 




. . 50 Fias. 
(con palanca, ca-
bida 15 litros). . 37,50 * 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
Venías al por mayor. 
Pasaje de H Merced, núm. 10. Barcelona, 
m m m m m m m 
ViHOS para 
i . B. f.ST£B£F C O R R E D O R 
A V E N U B D S LA OARS, 9 
P S R P I G N A <f 
Casa de confianza establecida pa-
Wt la venta en comisión de VÍLOS de 
I spaña . 
Excelentes referencius. 
O o m is i ó n — I n f o r m e s . 
? A L | ^ H E R M A N O S 
INTíSNIBROS 
fALLEFíS OEfüVDiCION Y CONSTRÜCCIGÍI 
.Pwidiidos e% 1854. 
19, Cal!© de Campo Sagrado 
(EKSAXCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
5¡ BA-tíOKLONA. 
Praflifidyi con 18 medaluis de Oro, Pla-
ta,!/ diplomas de prog-eso por sut es-
ptciajiíladei* 
SSskiiainafia é tnHtul.wlo-.ieí* 
**jMj¡i5<'<aN «y'g'tin loa ÚIÍ3E»«N 
Adelañíos para 
Fáb ' i ca s de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábr icas de Chocolates 
Fábricíts de Harinas. 
Fábr icas y molinos de aceites. 
Prensas para vin -s. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbiaas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A L Li S . —Campo Sagrado 
B A R C E L . O N A 
Teléfono n ú m . 595. 
D E L O S V I 
POR LA L U Z 
mejoramiento, conservación y enve/ecimiento natural 
SIN ADICIONES Y SIN GASTOS 
p o r el Frofesor 1). J , M . M A M T J J i E Z A Ñ I B A R R O 
Se ha publicado eî te important ís imo l ibro. 
Precios de la obra; 5 pesetas en Madrid, 5 pesetas 75 cént imos es 
provinci is, certif ¿ada. 
Pedidos al autor, i>r. Martines Añibarro , Serrano 4. Madrid, -t 
pnncipiles l ibrer ía . J 
DR, J. !Í. BARTINKZ m m m 
C A MÍNETE CIENTÍFICO 
SERRANO, 4 , M A D R I T 




Aparato para la 
ExplotacLR tí*,' r.ruij ds uvs 
sxtra^endo ei tárc-^rQ y el 
aeru ardiente. 
A L E N C H A N A Y C . A 
INGENIEROS 
CALLE DEL BARQÜIL10, WA. \ l DUPLICADO, MADRID 
T E J f É F O N O TVTÍJM. 4 0 9 8 
Esta sociedad se encarda del levantamiento de l lanos, formación de 
provectos y dirección faeuitfctiva de toda ciase de obras, especialmente de 
las relacionadas con la a^ricuifura y sus industrias. 
Cuenta además con labo-arorio para efectuar auálisis de vinos, tierras 
i abonos, etc., y ensayos iiidnstnales, encargándose también, eu coudicio-
j nes ventajosas para los agricultores, del reconocimiento y exliución de lae 
; plagas del campo. 
Las personas que deseen adquirir tarifas d e t a l l a d a s y noticias referen 
I tes á estes trabajos, pueden dirigirse a las oficinas de dicha sociedad. 
CONSTRUCCIÓN D E A P A R A T O S D E D E S T I U G I Ú 
GRAN PREMIO Y DOS MEDALLAS DE ORO 
Instalación completa destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de deetilaeién eontinna, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de reetiñeacién. Nuevos alambiques de doble junta hi-
dráulica, los mejores y más sencillos construidos hasta hoy, y ¿o* 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, acei 
te v todo lo que se refiere á calderería de cobre j hierro 
L E O N C I O G A R R E . 
R O N D A DE T O L E D O , N Ú M - 3 
M A D R I D 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reformas alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema, Se cam-
Wa ó compra cobre y metalas viejos. 
G R A N D E P Ó S I T O 
D E 
MAQUINAS A G R Í C O L A S Y V I R I C O ! 
Arados.—Aventadoras. 




— Desgranadoras de 
maíz.—Prensas para 
paja.—Trilladoras. 
Bombas para tod i s 1OÍ-| 
usos.— Prensas par* 
vino y aceite. — A laüi 
biques. — F i l t r o s .— 
Calderas para estufai 
— Toda clase de ar 
tículus para la eiubo 
ración y comercio de 
vinos. — Basculas. 
TIJERAS para podar é 
iujertur 
6. 
Gran rebaja deprecio en el Pulverizador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas. E l mei r̂ de 
cuantos aparatos se conocen para combatir el tn i ld ivy el único premiado con «Objet». de Arte» ofrecido 
por el S r . Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Paris de 1889. 
H a vencido a - 6 competidores. Catá logos gratis y franco. 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 45 
> E X C E L S I O R > 45 
> ECONOMICO > 35 
Alberto Ahles, 15, Pf>seo de la Aduana, Barcelona, Antigua Sucursal Nóel de París 
Crómca de Vinos y Cereales 
AÑO X I V 
L a CRÓNICA, DE VINOS T CEKBALES cuenta con más de cuatrocientot 
corresponsales, yesertre los detu clnse, el periódioo de mavor circula* 
ción en España, por Cinrió motivo los fabricantes y vendedores de ma-
quinas, abonos, insecticidas, etcétera, pueden prometerse uu éxito satis*, 
fuctorio de la publicidad eu la CRÓNICA. 
Suscripción. Fu las otícinas del periódica, donde puede hacerse el paga 
personalmente, ó eu otro caso, enviando libranza 6 letra de fácil cobra, 
al Sr . Administrador. No s« admiten sellos de cui reos ni de ningún», 
elnpp. 
PKECIOSí 6 pesetas semestre en toda España, y 10 en el extranjero y 
Dltramar. 
Oficinas: Plaza de Oriente, núm. 1, segundo. ^ 
Plantas de vides tintoreras 
L a GARNACHA T I N T O R E R A y el A RAMON T1NTORKRO variedad-
des de la vid, las más ^preciables de todas las conccidai* hatta hoy, por 
sus circunstancias especiales, como son wutable color tinto, extraordinaria 
precocidad y producción, resistencia á hs beladas y enfermedades cripto-
gnmicas; así como también la MORA VIA notable por su color, brillo y 
gusto especial á propósito para terrenos de infitnu calidad, pueden adqua». 
rirse á precios relativamente económicos, dirigiéndose á D. Ricardo Gaa~ 
ner, por Játiva.—Beniganim. (4) 
L O S V I N I G U L T O E E S 
D E S A C I D I F I C A D O R POR E X C E L E N C I A 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y especialmenttv 
contra el agrio y ácido de les vinos Su uso es conocido ^esde hace infl« 
nitos años. E l resultado es perfecto y completamente inofensivo para \% 
salud, como loprueban los análisis practicados por diferentes químico». 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos, con esta cant dad hay suticientt, 
Dará desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 6.400 litro» 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión a TV Autonio aN 
f ^ T T A Onlle Wavor. núm 45. VftHrirf 
Plantas ée vicies ímtoreras y amerioasag 
El acreditado propagador de la variedad GARNACHA TINTOHEKA, la má^. 
precoz, la más tinta y la i r á s resistente al milátu, continua txpeudiendo 
sarmientos y barbados de dicha variedad, á prteios relativamente econó-
micos, garantizando la l igi t ;midad de las plantas. 
También tiene grandes existencias de ARAMÓN TINTOREPO, variedad 
propia para terrenos de i rimera clase y esmerado cultivo; RIPARIAS AMB-
RICANAS procedentes de semilla, resistentes á la filoxera; y gran varieGai 
de flautas para uvas de mesa, todas de lo mas selecto conocido. 
Para detalles dirigirse a D. José Damián Capsiry Cañumas, por JáHím 
y Bellús, (Puebla ds Ruyat ) 
Servicias fie ia lompaiia TrasaÜáMGa ~ 
D E B A R C E L O N A 
LINEA D E LAS A N T I L L A S N E W - Y O R K y VER A CRUZ.—Combina-
ción á puertos amenc^noh del Atlántico y puertos N . S. del Pacífico. 
Tres salidas mensuales, el 10 y 30 de Cádiz y el 20 de Santander. 
LINEA DE COLON —Combinación para el Pácífieo, a l N . y S. de Pana* 
. má y servicio á Cuba y Méjico con trasbordo en Pntrto Rico. 
Un viaje mensual saliendo de Vigo ei 15 para Puerto Rico, Costa Fi rmt ; 
y Culón. 
LINEA DE FILIPINAS.—Extens ión á l i o Hoy Cebú y combinaciones a l 
Golfo Pérsico, Losta oriental de Africa, India, China, Conchinclu-
na y J a p ó n . 
Trece viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 viernes a partir desdft-
el 10 de Enero 1890, y d e Mi^uila cudu 4 martes á partir d e l 1 Enero» 
LINEA D EBUENOS AlRKS. — ü » viaje enda mes p a r a Montevideo y 
Buenos Aires, saliendo de Cádiz a partir del 1.° de I ñ e r o de 1890. 
L I N E A DE FERNANDO POO.—Con encalas en las Palmas, Río de Oro,. 
Dakar y Monrovia. 
Un viaje cada íf es meses, saliendo de Cádiz. 
SERVICIO DE AFRICA.—LÍNEA DE MARRUECOS,-r-Un v i a j e mensuai 
de Barcelona a Mogador, con e s c a l a s en Málaga, Ceuta Cádiz, Tán-
ger, Laracbe, Rabat. Casaidauca y Mazagán. 
SERVICIO DE TANGKR.—Tres salidas á la semann; de (Vuliz part-
Tánger los domingos, miércoles y viernes; y de Tánger prna Cádis 
los lunes, jueves y sabiidos. 
Estos vapores a d m i t e n c a r g a con l a s condiciones m á s favorables, y 
pasajeros, áQU'íecés la'Compriñía da alojamiento muy cómodo y tratc-
muv esmerado, c o m o bfi 'ter^ditado eu su dilatado servicio. Rebajas á fa-
m i l i a s . Precios convencihuales por camarotes de lujo. Rebajas p o r pasa-
j e s d e ida y vuelta. Ha\ p i i S f j e s para Manila á precios especiales para 
emigrantes de clase artrsann ó jornalera con facultad de regresar gratis 
dentro de un u ñ o si no encuentran trabajo. 
La Empresa puede asegurar l a s mercancías en SHS buques. 
Para max informes.—En Barcelona: La Compañía Trasatlántica y lo* 
señores Ripoll y Compañía , Plaza de Palacio.— Cádiz; la Efolegajciófl de \% 
Compañía TraaaÜántica.—^íadrid Agencia de la Compañía Trasaláníica, 
Puerta del Sol, 10.—Santander: Sres. Angel B. Pérez y Compañi».—Co-.-. 
ruña : D . E . dá tniarda. —Vigo: D . Antonio López de Neira .—Ciir tagen»; 
Sres. Bosc.h l ie r man os.—Valencia: Srcs, Dart y Compañía ,—Málaga , dott 
LuisDuarte . 
D E 
C A U L 
(Al lado del Teatro 
T r i e s 
7 y <>.—VALLAI*aiJfe y 
de Lope.) 
P R E N S A S IVÍABILLE Y P I S A D O R A S 
La4? más sencillas y superiores á 1*. 
presión de todas las conocidas, se ga-
rantiza. 
C&utaroa. Ptaa, 
Número 0—para cosecha de 100 á 200 190 
» 1— > » d* 200 á 800 310 
» 2— » » ó t 800 á 1.200 450 
^ 3— » > de 1.200 a 2.800 650 
» 4— > » de 2.800 á 5.U0O 815 
P r e r l o d r l a P I s a d o B * » 1 5 0 ¡ t r K c t a s . 
Campas Elíseos de Lérida 
GRAN ESIABLEC|MÍMlO DE ARB0R1CULTURA Y FLORICULTURA 
Director-Propietario, D. Francisco Vidal y Codina 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida. 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la expor tac ión . Especialidades para hb 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los m á s superiores y nuevos que eu España 
se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardiner ía : todo cultivado con el mayor esmero y á preciot 
sumamente económicos. 
VIDES A M E R I C A N A S 
de producto directo y para pwta i'í^íWe de garaptiiada legitimidad. Vaste. 
« M I - I K . de experiencias destinada exclusivaiiiunte á este importante ram&v 
Transí orte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España . 
be enviará el Catálogo do eute año gratia per el cuneo á quien lo pida.. 
